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MINISTERIO DE LA GUERRA
Núm. 681






PIfSIIfIOI la [JIU If lIIISTI8S
Núm. I~
La. R~ Institución Cooperativa para
P~!onartosdel Estado, Provincia y Mu-
JUapIO, cuya constitución y legal fWlCÍo-
namiento fué autorizado por real orden
lIe 18 de agosto de l~5, está facqltada,
~ cuanto respecta a süs secciones dj! vi-
'YIendas denomi~s cuarta y quintá, por
eetar comprendlCias ,en las disposicioiM!s
¡vigentes, para percibir de los Habilitados I
Iy Cajeros el importe de las cuotas que '1por los beneficios a Que se acogen los
\ fu'ncionarios de dicha Heal Institución les 1
I corresponda; y Excmo. Sr. : Remitida a informe deI Vistos los pr('cept()s vi::-;entes que re-; la Junta Central del Censo Electoral
. gulan el ílll:cior:;;miento de dicha insli- la consulta formulada pcr el Goller-
lluci¿'n y los aplicahles al caso qt:e (:n la ;l<i.dor militar' d~ Alav:l, al CapitánIactualidad precisa ordenar, en cllallto se general de I,a sexta r~¡:ri?n, ~ranscri-
Núm. ,1.024 ,relaciona CO!I las dc;n;'IS secciones, entre, t~ por el mismo al 1unJsteno de la
,,: ¡las cuales están las de tanta importancia,. (~uerra, que a 6U vez la trasladó a
A propuesta del1fllllstro de Haclen-. ,. I d \ t' , p'. este de la Gobernación sobre nom-d' I ~f' C 'd I c..ma son ;¡S e! n IClpOS, en51ones, l
a! ,<le aCUef( o con " 1 onse:o. e; Suplcmcntos de retiro y Jubilaciones. et-' bramiento de individuos del Somatén
MlIlIstros, elc conf!?rtnldad con lo 11\- J c"tera' : para lo·s cargos de vocale·s militares
forma'.la por el Trtbunal SupreITlo de l· V' t' I 1 I t d d' l' d : de la.s Juntas municipales del Censo
la Hacienda pública y por la mayorÍa '''2 IS o e rea t~ e~re 08 e ~9 e 'I
u 10d e el(;( IOral de La Guardia y Amurrio
de la Sceción de Hacienda y Trabajo d: tS'd en su atr ICpU o .'1 ,~ a reaf °1r enS . pe,r n3 existir en dichas localidad~
d 1 PI d I C . d E d le a a por es a reSI( encla con ec la 2 ' d . . ,e eno e onsejO e sta o y I 'It' d d I H b'l' I retira 06 el EjércIto 111 de la Arma-
d 'd l' f ( e enero u Imo recor al1 o a os a 1 1- I dcomo caso compren loen e parra o t d P d' d I D ta a. la expr.ada Junta Central del
segundo del ¡¡rtículo 41 de la ley de a DSr ~ga ?resd le Eo: d epar t mlentos Censo oe-lectOlfal ha emitido el siguieD-Contabilidad en vigor, y ~pe? enclas e. ~.a o, ,cen ra es Y. te dictamen:
Vengo en decretar lo siguiente: pro~mclales. la obhgaclOn en Que se en-I ..Excmo. ST. : La Junta Central del
Articulo 1.0 Se concede un suple- ~uen~ran ~e rete~er de los sueldos de 105 Cb:leO, que tengo el bonor de p¡-_l-
mento de crédito de 1.880.000 pesetas, unCIOnan?S, el Importe que corresponda air, ha examinado con el mayor de-
al figurado 'en el capítulo 3.°, artículo a I?s servICIos prestados por las Coope- tenimiento la r.cel orden comunicada
único, .. Servicios de Artillería". del rahvas.. . .. I a este Ministerio, para- la reso)ucf6ll
yigente presupuesto de gastos de la . Conslderand? q~e el pnnClplo e~table- q~ proceda, por el leñor Directow
Sección 13... Acción ~ Marruecos.- cldo en la legt~lacl6n tutelar ref~rlda .es general ck Inetrucci6n y Adminiau.
Ministerio de la Guerra". que los benefiCIOS que a los fun~lonar108 ci6n del MÍlnÍeterio de la Guerra, dMa-
Art. 2.· El importe del antedicho se otorguen es~~n siempre garantidos con dole cuenta de la. con.ulta del Go-
luplemento de crédito se cubrirá en un ~to por ciento d~lsue!do que pueda bernador militar de Alava, con el
la forma determinada por el artículo percibir ~~ Cooperativa dlrecta~ente de fi.D de que ee determine .;. Pll4lÓIID
.1 de la ley de Administración y Con- lot Hablhtados en caso necesarIo". I nombrarse individuOl del Somat&
tabilidad de la Hacienda pública. . S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servIdo para ocupar las ,,:acantee que 108 De-
Dado en Palacio a siete de junio d!sponer que le amplf~ a . las demás s~-, legados gubern~t~voe hlll%1 dejado ea
4e mil novecientos ventisiete. Clones de 1:" R~I InstitUCIón Cooperativa ,la. Juntae munICIpaLes ~ .1aa pobIa-
----------"'lA¡,¡L,...F"'Óti!oN""S~611P"- para F~cl.onanos d~1 Estado, Provincia clones cabeza de p.artido Judicial. ea
I!I Ministro de Hacienda. • y MUOIClplO determmadas en el artícu- las que lIl() haya. nIngún jefe o6ciaJ
195i CALVO SO'nLO < 10 5.· de S?S vigentes Estatutos, la facul- 1!lu.bofi.cial, bngada. o. tS3I'g~to d;i
. (De la Gaceta) ta~ que disfruta riespecto a las cuarta y E
d
Jér~!o 0d de la. Armada. en situaci4la
. q~nta, en arman a con 10 que dispone e r~.lra o; consulta que ee ha .._
- ~I :"rtículo 18 del real decreto de :l9 de Yido V..E. tr<l.SladarIIloC!l en 13 de ene-
JuliO de 1925 y en su virtud pueda per- ro pr6xlmo pasado para que ~br-.
cibir oe !os Habilitados y Cajeros, siem- eUa em.itiese .dict~n e&ta Junta.
pre prevIa conformidad de los respectivos' El Dlrectono MJ1ltar, que' por real
funcionarios al contraer el compromiso, orde~ .de su Presidencia, f«:ha :16
el importe de las cuotas que por los be- de diCl~mbre de 1923, 6uspendi6 la
neficios a Qne se acojan en dicha Real renova.t:,6n, en :z de ~n.ero 6iguien_.
Institución les corresponda. de las Juntas provinciaJ.es y muoki.-
De real orden lo digo a V. E. para pal~ del Cen!so, co.n arr6glo a 10
suconocirniento y efectos consigu~t= que preceptua~a la Ioe.r de 8 de ag_
Dios guardé a V. E. muchos años. Ya- to de 1907. dlfipuso. en. lO ~ abn"l
drid 28 de febrero de 1927. Ide 19:14 la reorganuac16n. 81qaiera
fuese roo carácter mer1Ulla1te pJ'D-
P.2UIO na RIVl:RJ.. . visional l por vfa de euayo. de
I aquellae )~ntas. que desempeiiabaa
tina funCIOO delicada en lo CODClCt-
(De la GGCtlQ.) JI_te a 'la vicia política del pak• ..,
! ~-'''_'''''-''
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•
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
CONCURSOS
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
se abra concurso entre los comandan-
tes de Ingenieros, para cubrir una
plaza de plantilla en la Jefatura del
Servicio Militar de Ferrocarriles, con
arreglo a la real orden de 19 de abril
de 1926 (D. O. núm. 87).
Las instancias, debidamente docu-
mentadas, se encontrarán en este Mi-
nisterio (Dirección de Campaña). den-
tro del plazo de veinte días, contado~
d.e,sde que se publique esta. disposi-
clOn.
De real orden lo digo a V. E~ pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(<¡ue Di06 guarde) ha ten,ido a bien
disponer se abra concurso entre capi-
tanes ?el. Cuerpo ,de Estado Mayor
del EJérclt.o para cubrir una plaza
e~ 1a.-planul1a de Comisiones Geogd.
flcas de la Península. Las documefl,o-
tadas instancias se 'encontrarl1n en
el. Min.isterio ¿entro del pluo d&
veInte días, eontadOll d.esde la publi.
cación de elta circular.
De res.l o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimiento y dem4. eÍlectol.
Dl06 .guarde ~ ~. E. mucho. afiOll.
Madnd 8 de JunIO de 1927
Dogua D. l'ftoAa
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden ck
7 de may<? último (D. O. núm. 103),
para cubnr ·una vacante de teniente
c?ronel de Artillería en esta Direc-
Ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
b!en designar pan. ocuparla al de
dicho empleo y Arma D. Manuel Tho-
~~s Rom.ero, actUalmente en situa-
cl.<:n de disponible en la prim.ra re-
glOn. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-·
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOs. guarde ~ V. E. muchos añ~s.
Madnd 6 de Junio de 1927.
Dogua DB 'fJm¡ÁlI
Seijo~ ,Capitán general de la primera.
reglOn.
Seño~~s Director g~neral de Prepa-




Seííor. G~be:nadoresciviles de todas
las provlllClas.
.. . :,......... '. ,
.ue!ltulr a 101 DeLega~~ gubemab- resado por las servicios de guerra en
VOl! en las JUD~ mUll1ClpaJee de las el aludido lapso.
cabezae de p~1Clo. ~n.do no haya De real orden 10 digo a V. E. pa-
en ell~ autOrIdad milItar que pueda. ra su conocimiento y demás efectol.
~r deugnada ~r .el G.obernador mi- Dios guarde a V. E. muchos añol.
h!ar ~e la. pr0.vmcla. ·nl ~mJ'OCC? nm- Madrid 9 de junio de 1927.
gun Jefe. oficlal, auboficlal. bngada
o aargento del Ejhcito o de la Ar- Dogua DI: TJmJ.úr
mada. en .ituación de retiradOll.n Señor...
y habiéndose conformado S. M. el
Rey (q. D. g.) con el preí.n8erto dic-
tamen, se ha 6ervido dÍAiponer concaráct~r general, que cuando e~ las
p.oblaClOne5 cabezae de partido judi-
CIal IIlO haya autoridad militar que
pueda .s~r designada por el Goberna-
dor ml.htar corre6pondiente ni ta.m-~o ningún jefe. oficial, ~uboficial,
bngada o sargento del Ejército o de
la Armada, eIJ¡ 6ituacisSn de retirad06
pueden 6er llamados lo. somatenia~
par~ 6ustituir a los Delegadoe guber-
n3tlv06, como vocales militaTes en
1M Juntas ~unicipalee del CeIUlo elec-
toral menClonadas.
De real ordan 10 digo a V. E. pa-
ra . $U conocimi.ento y efect06 consi-
~~.~nt~. Dios g~arde a V. E. mu-
c~~ an06. Madnd 8 de junio de
;I9~7 .
RECOMPENSAS
Ci:cular, Excmo. Sr.: Vista la ins-
tIancla ~romovida por el alférez de
nfantena (E R) D F .
. . . . ranclSCO Mo-r~no GarrIdo, al que se le concedió
e ascenso por méritos y servicios de
campafia en el lapso de l· dde 192 4 • d . e agostoa 1. e octubre de 1925 emPl~Od ~ue había obtenido ya por' anti~
gue. a , el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ b~enotorgar a dicho oficial la Cruz
e a rden de María Cristina en elem~!eo de suboficial, por serie de a li-
caclOn lo preceptuado;'n 1 p
d 1 ...... e caso ter-cero e real decreto de 21 de t
bre de 1925 (D. O. núm. 236) oc u-
Quedan cancelapos con esta ~ecom­
pensa todos los merecimiento .
haya podid h I a que
o acerse acreedor el ¡nte-
-
DESTINOS
~ermo S~.; El Rey (q. D. g.) ha
tellldo a bIen nombrar ayudante de
campo <.lel General Inspector de las
tropas r, servicios de Ingenieros de
es,:, reglon, D. Eugenio de Eugenio
Mmguez, al. ~omandante de dich;¡ Ar-
ma D. EmIlIo Ostos Martín, clesti.
nado actualmente en el Parque Cen-
tral de Ingenieros.
De real or?el.1 lo digo a V. A. R. PIl'D. su conOCImIento y demás efectoll
lOS ~uarde a V. A. R. muchos afios·
MadrId 9 de junio de 1927. .
Dogvz D. l'ftoÁJI
Seño~ Capitán general de la segunda
reglón.
Señores Capitán general de la .
ta re·6 I qum-
E .é ~I n e nterventor general delJ rClto.
~4i!I!2.
di6 représenta.ci6n y entrada en ellas
al elemento militar. llevando' a lu
provinciales a los Gobernadores mi-
litares de 1aa provi,oeias o a un De-
Legado de 106 mism06 con categoría
de jefe, y a 1ae municipa1ee a los
Delegados gubernativ06, y 8i no loe
hubiera. a la autoridad militar de la
plaza que designare el Gobernador
militar, y a 106 jefes. oficiales, sub-
oficiales, brigadaa o 6airgentos del
Ejército Q de la Armada retirados;
representación que. sin hacerla <k6-
aparecer y a COll5ecuen.cia de la. tmpre-
sioo de la residencia de los delegados
gubernativos en las cabezas de par-
tido y de diveIllall ,ne0C6idadee locale&,
6e hizo preci60 ir modificando des-
pués por otras disposiciones del Go-
bieroo de S. M.
Por otra parte, la real orden del
Ministerio de la Gobelrnación de 18
de junio de 1916 dió validez y coll.-
firmó la designación hecha por al-
gún Gobernador militaT, de milita-
res retirados, para formar parte de
Juntas municipales del censo de ca-
beza5 de partido, en las que no había
autoridad militar que pudiera ser de-
signada por el Gobernador, decla.ra,n-
do dicha real orden que tales desig-
nacio~ se ajustaban en 10 p06ible
al espíritu que informaba el a.rtículo
tercero del real decreto de 10 de
abril de 1924; habiendo sido después
confirmado y ratificado este criterio
del Ministerio de la Gobernación. por
otra 'llueva real orden de la Presiden-
cia del Consejo de Mi.nistr05 fecha II
de noviembre del año próximo 'pasa-
do. en que se disponía que por no
poder formar parte 106 delegados gu-
bernativos de las Juntas municipales
de las cabezas de partido, por haber
dejado de tener en ellas su residencia,
entrase en lugar de 106 mH;mos la
autoridad militar de la plaza· que de-
lIignase el Gobernador militar. siendo
lIU6tituto de esa autoridad la que si-
guiese «1 categoría, y que lIi no hu-
biera autoridad militar, deeignase el
mismo Gobernador, pa.ra formar parte
de las repe1idae Juntae. a un jefe,
oficial, suboficial, brigada o sargen-
to del Ej~rcitb o de la Armada re-
tirado.
Pero Mtae dispo.icionee, p06teriorea
al real decreto de 10 de abril de 1924
DO fueron lIufi~ntes. como lo demuee~
tra la coJUlulta del Gobernador mili-
tar. de Alava, a ~onseguir que el cri-
teno tan explíCItamente establecido
por .el Gobierno de S. M., de la re-
presentación militar en l~ Juntas
mUlllicipales del ~o fuese realiza.
ble. eIl. t?dae las de caklas de parti-
do JudiClal, y no queriendo la CoetJ.tral
apartarse de ese criterio y de la con-
veniencia de que se procure que eGaS
Jun,tas est~n siempre complet3li y
considerando. que el Somatén ~io­
nal puede e6timat'5e como un CU6r.
po armado que existe o debe existir
en t<>!fas las localidades, &egún el
rea.l decreto de 17 de septiembre de
192 3. que lo c.re6 en todas .las pro-
vin.ci3li del Reimo. ha acOrdado 'l'JIl
6U 6esi6n de hoy. emitir su mf~e
~~ el sentido de que pudi.era.n muy
bIen ser llamados 105 6omateni6tae.a
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Seftor Director general de ~. 'a.uw.·a
Civil.
Sefio~es Capitán general de 1a~ra
r~g¡6n e Interventor general del- Ejér::'
CIto.
Excmo. Sr.: Acediendo a lo lolicl-
tado l?Or el cabo de la Guardia' Civil
~toIllo Escandell Torres, el Réy (que
D1?S guarde) se ha servido concederle
q?JDCc días de licencia pOr asuntos pro-
P!Os para ~eret {departamento de 105 Pi-
nneos Onentales), Le Bou16n y Perpig.,;
nán (Franci~) y Madrid, con sujoci6n
a l~ es.tablecldo en las instrucciones de S
de Junto de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el ~
fior Ministro de la Guerra, )0 digo a




Dirección general de Instruc-
ción y Administración
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dl01 guarde) !le ha servido disponer
lea. declarado doe utilidad para el
EjErcito el folleto ((Guía del reclu~&»
de que el autor el capitán de Infan-
tería don Elías Gallegos y Muro.
De real ordeno lo digo a. V. E. pa-
r&. IU conocimiento y dem'. efecto•.
mOl ll'Uarde a V. E. muchol atlOI.




guarde • v. E. mucbos dot. Kadrid! ESTADO CIVIL '
'7 de junio de 192'}. •
DugmI Tnu1Jr Excmo. Sr.: Vista la instucia que
DI! V. E. cursó a este Ministerio con fJlCrÍto
Sefior Comandante general del Real fecha 29 de marzo último. proaacmda
Cuerpo de Guardias Alabarderos. rpor el escribien.te de 1!r:imera clue del
ellor Interventor general del Ejército 1 Cuerpo de Ofietnas MIlItares D. Anto-
• • ; nío Ortiz Ayala. con destino en la Aa-tdetl1ia de Artillería, en súplica de que
I se le conceda rectificaci6n de aombre
- y fecha de su nacimiento; teniendo en
\ cuenta 10 dispuesto en la real orden área-
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicita-, lar de 25 de septiembre de 1878 (Co-
do por el teniente coronel de la Guardia lección Legislativa núm. 288) y el o:rti-
Civil D. Gonzalo Delgado Garcia, el ficado del acta de nacimiento que el Íll-
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle ter~do acompaña, el Rey (q. D. g.) ha:
autorización para usar sobre el uniforme tenIdo a bien acceder a lo solicitado y
la placa de ~da clase de la Cruz disponer sea rectificada toda la docu-
Roja Eapafiola. de que se halla en po- mentaci6n oficial del recurrente, J.áén~
sesión, con arreglo a lo dispuesto en la dose .constar que su verdadero nombre y
real orden circular de ~ de septiembre apellIdos son Antonino Ortiz y Ayala y -
de 1899 (e. L. núm. 183). I fech;a de su nacimiento la de r.- de
De real orden lo digo a V. E. para s~t1embre, en vez de la que tiene con-
su conocimiento y demás efectos. Dios SIgnada.
guarde a V. E. muchos años. Madrid De real orden, comunicada por el se-
8 de junio de 19:1]. fiar Ministro de la Guerra, 10 dí«o a
: V. E. para su conocimiento y daoás
Du(,UE DE TrruÁK efectos. Dios guarde a V. E. muchos
OBRAS CIENTIFICAS y LITE- Sefior Director general de la Guardl'a años. Madrid 8 de junio de 1tn7·
RARIAS 1 civil. j ,,-
Circular. Excmo. Sr. El Rey (que - f El Director CeDera!.
Dios guarde) se ha servido disponer . ' . . ANTONIO LOSADA OR~.
sea declarada de utilidad para el Excmo. Sr.. AccedIendo a lo soltclta- . ,Ej~rcito la obra «Estudio del caballo" d~ .por el comandante de la Guardia Sefío~, Capltan general de la séptima
de que es autor el comandante de ca-' CIVil D. Arturo Blanc? Rorrillo, el Rey J reglOn.
Lallería don Diego Pinz6n pel Río. 1 (q.. D.. ~.) Ile ha serVido concederle au- ¡
De real orden 10 digo a V. E. pa. tonzaclon para usar sobre el uniforme I
ra. su conocimiento y demás efectos.' la .placa de &egW1da clase de la Cruz!
D1()S. gua¡;de a V. E. muchos año!f., ~,?Ja Espatíola, de _que se halla en pose-I
Madrid 6 de junio de 19:11 ISlOn, con arr.eglo a lo dispuesto en -la
DUQUE DE TETUÁN breal orden cIrcular de 26 de septiem- l Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
I re de 1899 (e. L. núm. 183). do por el capitán de la Guardia CivilDe r~l ?rden lo digo a V. E. p~ra D: José Bustos Zárate, el Rey (que
,su. conocImIento y demás efecto.s. DIOS DIOS guarde) se ha servido concederle
guarde. a. V. E. muchos años. Madrid".tres meses de licencia por asunto. pro-
S de JUniO de 1927. - pios para París y Hendaya (Frencia),
DUgUE DE TrruÁlf \ BerIln (Alemania), San Sebastián (Guí-
. ,púzcoa). El Escorial (Madrid) y El An-
Sefl?r. DIrector general de la Guardia: gel. (Badajoz), con sujeción a lo esta-
CIVIl. 1blecldo en las instrucciones de S ele ju-
_ nía de 1905 (e. L. núm. 10I).
De real orden lo digo a V. E. para
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.•u conocimiento y demás efectos. Dios
fecha 31 del mes próximo pasado, dando guarde a V. E. muchos afio.. lladrid
cuenta de haber concedido el uso de la j 8 de junio de 1927·
Medalla de Africa, creada por real de-
creto de 8 de septiembre de 1912 (Ca- DogUE DE~
l~cción Ltgislativa núm. 175), al eseri-
blen~e de ~da clase del Cuerpo de
OficlOas MilItares D. Alejandro Calías
Martín, con destino en la actualidad en
el Archivo <;ieneral Militar, por hallar~
se comprendIdo en la real orden circu-
i:u;;.,de 7 de julio de 1916 Ce. L. nú-
~ero 139), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la determinación de V. E.,
por haberse cumplido los preceptos re-
glamentarios.
De real orden, comunicada por el se-
por Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 8 de junio de 1927.
.............
ANTomo LOSADA OllTr.GA.
Sefior Comandante ~eral de Melilla.
Sefio~. Capitán general de la séptima
reglOn.
SeÍÍ.or...
Excmo. Sr.: Conforme con la ro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
te~ en 4 del mes actual, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo de teniente-sargento de ese
R.c:a1 Cuerpo; al alférez cabo D. Eduar-
do Carrasco Egafia, y el de alférez-
cabo del mismo al guardia D. David
Moreno Mazo, asignándoseles en el etl1-
pico que se les confiere la antigüedad
de 27 del mes próximo pasado.
De r~ ?rden lo digo a V. E. para
8Il conocmnento y demás efectos. Dios
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los batallones de montaña cita-
dos en la real orden circular de 8 de di-
dembre último (D. O. núm. :177) que
hayan recibido ma!!> de tres armadu-
ras de baste universal de Infantería
para cubas de agua y útiles die zapa-
dor modelo 1919. hagan entrega del
e~<:eso en 106 parques regwnales
respectivos. para que sea distribuido
por los Capitanes generAles a razón
de tres armaduras por regimiento
~e Infantería de la regi6n respec-
,.,'a, dando cuenta a este Ministerio
del sobrante si 10 hubiera.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. eu conocimiento y demás efeetOll.
DIOS guarde a V. E. muchos añal.
Madrid 7 de junio de 1927
DUQUE DE TETUÁK
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Quinta cate~oría.-A. T. M. núme-
ros 1.801) al 1.826, 1.836. 1.837. I.8SO al
1.857, 1.860 al 1.869. (
Sexta categoría.-A. R. M. números I
287, 1.013, 1.478, 1.971 al 2.002. I
Sexta categoría.-A. T. M. números
504, 939, 1.858, 1.859. 1.838 al 1.849.
Séptima categoría.-A. T. M. núme-
ros 1.8:27, 1.834. 1.8J5.
Octava categoría.-A. T. M. número
1.828.
,Excmo. Sr.: En cumplimiento a l.
dlsl?uc:st<;> en la reat orden de 23 d.
abrIl ul~lmo (D. O. núm. 92), el R.
(que DIOS guarde» se ha servido di..
poner que el capitán de Infanterfa
~. ~ntonio de Ramos Casas, del re-
8l~lento Isabel la Católica, 54 y d
telllente de la propia Arma D. car-
tos de Rich Paulet, del regimient.
Serrallo. 69, pasen destinados al Gru-
po de Fuerzas .Regulares Indígen..
de Ceuta, 3, debIendo efectuar su iD-
corporación con urgencia.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa_
ra. su conOCImIento y demás efecto&.
DIOS guarde a V. E. muchos aft~
Madrid 9 de junio de 1927 •
DuOUll DE TJm1b
Señor Alto Comisario y General ea.
Jefe del Ejército de Espaiía eII
Africa.
Señores Capitán general de la octa.
va región, Camandante general de
~~1;Ita. e Interventor geJleral del
EJerCIto.
Alta>
PASES A LA GUARDIA CIVIL
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de junio de 1927.
El Di.- .....m.
ANToNIO LOSADA ORTWA.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de Baleares e
Intervtl1tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el teniente del regimiento del Infan-
tería Príncipe núm. 3, D. José Gil dd,
Real Postigo. el Rey (q. D. g.) se h'!'
servido disponer sea eliminado de la
escala de aspirantes a ingreso en la Guar·
dio Civil.
De re~1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1927. Bajas.
DUQUE D" TnuÁJJ Segunda categoría.-M. C. M. nÚ!ne-
~xcmo. Sr.: Vista la instancia pro- S - C" I d la ros 32, IJ5, ISO, 83, 84, 88, 2J6. :;,76.enor apltan genera e octava re- 8
movida por el teniente coronel de la gión. 27 , 292, 29J, 294, 298, JOO, JOJ, J04. Jso.
Guardia Civil D. Manuel Santos Frei- 395·
re, en súplica de que se le conceda ma- Señor Director general de la Guardia Tercera categoría.-A. R. M. núme-
yor antigüedad en la Cruz de la Real y Civil. ros J62, 135: 486, 551, 1.115, 1.116, 1.250
Militar Orden de San Hermenegildo, el 1.262, I.J08, 1.404, 1.405, 1.408, 141S,
Rey (q. D. g'.). de acuerdo con lo in- 1.449, 1.702.
formado por la Asamblea de dicha Or- Cuarta categoría.-A. R. M, núme-
den, se ha servido acceder a la petición Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita- ros 546, 1.112, 1.207, 1.224, 1.245. 1.248.
del interesado. con, arreglo a lo dispues- do por el teniente del regimiento de In- 1.252. 1.259. 1.266.
to en la real orden de 5 de agosto de fantería Príncipe núm. J. D. Pedro Mar- Quinta categoría.-A. R. M. núme-
1920 (D. O. núm. 1i4). otorgándosele tínez Coll, el Rcy (q. D. g.) se ha ser- ro 1.013.
la de 31 de agosto de Il)li. en vez vido disponer sea eliminado de la es- Quinta· categoría.-A. •. M. núme.-
de la de 8 de abril de 1<)11) que le seña- c¡¡la de .~spirantes a ingreso en la Guar., ros 9J9. <)93, 997. 998, 1.004, 1.114. 1.12S.
ló la real orden de 27 de octubre de dla Cm.. . 1.149, I.J34. 1·335, 1.516. 1.607.
este último ¡,i1(> citado (D. O. númc· 1 De re~l ?rden lo dl~o a V. E. para Scxta catcgoría.-A. R ~L números
ro 24J). cuya disposición se entenderá Isu ConOCimIento y demas efectos. DIOS 1
1
818, 825. 1.323, l.J24, 1.3J7, 1.3J8, 1.342.
rectificada en dicho scnti<lo; mas como Iguard~ .!. V. E. muchos años. Madrid Sexta categoría.-A. T. M. números
quiera que el recurrente ha cumplido en 3 de JlIn:o de 1927. 246. J14.
la ~ruz los ocho afios que de.termina ell DUQUE VI! TI!TUÁN Sépt:m: cate~oría.-;-A. R. ~f. núme--
articulo ZJ del reglamento, Igualmente . _ . , ros ()óJ, ,81, 78ó, ¡S8, 825, 910 al 914-
se le concede la pensión de dicha con- Senor Capltan general de la octava re' 1.02':;.
decoración con la antigücdad de 31 de gión. Séptima catcgoria.-A. T. ~L núme--
agosto de 1925. Señor Director general de la Guardía ros 25, 26, 40. 41, 50, 66. 12J, 180, J3S.
De real orden lo digo a V. E. para Civil. 338, 3(¡0, 458• 5°4, 669. 1.104, l.Ios'
su conocimiento y demás efectos. Dios 1. 123, 1. 124, 1.18J, 1.184, 1.185, 1.201
guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.2D2, I.JOO.
8 de j_io de I9Z7. SUMINISTROS DE AUTOWO- Octava categoría.-A. T. M. núme-
• VILES ros 117, 180, 179, ISo.
DUQux DE TUUÁN Madrid 6 de junio de I927.-Duque
Seftor Presidente del Consejo Supremo Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: A loe el~1 de Tetuán.
de Gwerra y Marina. de la real orden órcular de 8 de fe-
Seftorw Director general de la Guardia brero últi.m.o (D. O. nÍlllL ",), reHn.-
~vi1 • Interventor general del Ejér- te a sumlDlstro de au~ el 1U1
ato. (q. D. g.) 8e ha lenido diI¡peMr ...
d~dos de alta y ~e baja 1«» '.- .. ie-
dl<:a:" en la relación qae • CIa"••t.
dre~~ess~rta en lu catqpriu awFl JI.
De real orden lo ~ • V. B. JIln
su conocimiento y demQ efecto.. Diet
guarde a V. E. mucAot aloe. WMri4
6 de junio de 1SJ;:r,',
Ex~ Si.: Vista la ínstancia pro-
moriM JIIW el archivero tercero del Cuer-
po d~ Okinas Militares D. Manuel La
cruz; ....eJ:, con destino en este Mi-
aistetitt • súplica de mayor antigüe-
da m • Jensl6n de Cruz de la Real
y M~ Orden de San Hermenegíldo
que le ... concedida por real orden de S
9 de cIiIIlI-bre de 1926 (D. O. núme- efior...
ro~.•l Rey (q.. D. g.), de acuerdo
c.ori lo .formado por la Asamblea de
la.~ se ha servido acceder a 10
sdI:!'M. 111 el sentido de que la an-
,,. • .-e corresponde al interesado P'
el( la "'6n de la mencionada conde- TlmeTa catesoría.---A. R. Y.~
_ .. ros J.O(¡:! al 1.969, <1~ al~ ~_na • la de ~ de mayo de I"""¡;. al ~ --'-~De,.¡ d :--' 2·047.
. ~r en lo digo a V. E. para S(;gunda categoría.--Y. e Y. .....
su ~Iento y demás efectos. Dios ro 206.
i!:IIiIilIi•. V. E. mochos afios. Madrid Tercera cat""""ría.-A R...... ..tr""de iI de 1927 ....~ . .-. JI e-
. __ ros 1.959. 1.960, 1.970. 2.lJZ4, :J~ a.M7'
DugUE DE TzTu!Jf 2.028, 2.029- '
,,-=<- '"'-- .... d I C' Cuarta categoría.-A R M. m1IIM-~...,... T",Sluente e onseJo Supremo ros 477 6 :.u_'.
de {"_rra y Marina. I?' 1.11 . 1.121. 1."'U1o 1.!h9. 1-407,
_ . ' -.OOJ. 2.022, 2.023.
Seña. ~rc;ctor .~eneral de Imtmcci6n' Quinta categoría.-A. R M. ~
y Ad.llm~t,ra~lon e Interventor geoe-l ros 1.286, 1.844, 1.954 al 1.9~ .....- al
ral !IeI EJerCito. 2.035. --
© Ministerio de'Def n
D. O. núm. 127
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido disponer que el capittn de
Infantería D. José Pérez Pérez. del
regimiellto de Isahel b Católica, ~4,
pase destinado de plantilla al TercIo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde Jo V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de IC)~7·
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espaila en
Afr1ca.
-Señores Capitán general de la octa-
va región, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr. En cumplimiento a lo
dispuesto en la real 'orden de 23 de
abril último (D. O. núm. 92), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, pasen
destinados al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán 1, de-
biendo efectuar su incorporación con
urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c0nocimiento y demás efectos.
Dío!t guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1927.
DUQuz D. TETU,(N.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitán general de la ~exta
región. Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor gene-
ral del Ejército.
RELACIÓN gUE SE CITA
Teniente.
D. Santos García Martít1, del re¡i-
miento Arrica, 68.
Alf~rece"
D. José del Castillo Sáenz de Te-
jada, del batallón Cazadores Afdea, 3.
D. Francisco llelzunee GfJnzálcz,
del regimiento Cantabria, .19.
D. José Belzunce González, del re-
gimiento Cantabria, 39.
Madrid 9 de junio de" T9':7.-Du-
que de Tetu:ín.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
10 propuesto por el Comandante general
de Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las clases de primera cate-
goría comprendidas en la siguiente rela-
ci6n, que principia con el soldado José
VilIaescusa Pardo y termina con el de
igual clase Rafael Micó Martínez, pasen
destinados de plantilla al Grupo de FUer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, J, sien-
do baja en los Cuerpos de su procedencia
qu se indican.
De real orden, comunicada por el se-
Ior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. ~ra su conocimiento y demás efee-
10 de 11IDio de 19Z7
tos. Dios guarde.f V. E. muchos alios




RELACIÓN gUE SE CITA
Del batallón Cazadores Africa, l.
Soldado, José Villaescusa Pardo.
Otro, Tomás Meco Barrero.
Otro, Miguel Benedicto Claramonte.
Otro, Joaquín López Castañeda.
Otro, Juan Bautista Broreta.
Del batall6n Cazadores Africa, :l.
Soldado, Desidcrio Martín Pérez.
Otro, José Cortíno Mur.
Otro, Cándido María García.
Otro, Eugenio Muñoz.
Otro,Cristóbal Corral Pérez.
Otro, Angel Pino Peláez.
Otro, José Soto Diaz.
Otro, Vicente Oliva Núñe;¡;.
Otro, Andrés Martas Navarro.
Otro, Antonio López Blanco.
Otro. Pedro Merchán Mata.
Del batal16n Cazadores Africa, 3·
Soldado, José Romero Rivera.
Otro, Antonio González Caballuo.
Del batallón Cazadores Africa, 4.
Soldado, Robustiano Fernández Rúa.
Otro, Andrés Gil B~rgos. .
Otro, Vic~te GartÍa Blasco.
Otro, Anastasío Prieto Hernández.
Otro, Darío Dolana Santana.
Otro, Pedro Coronado Esteban.
o Otro. Francisco Cabello ·Pacheco.
Del lJatollón Ca:;adores Africa, ~.
Soldado, Gabriel Rodela Rico.
Otro, Francisco García Campoy.
Del batallón Ca::adorcs A frica, 7.
Soldado, Francisco Milrtín Miranda.
Otro, Emilio Navarro Bafión.
Otro, Pascual González Martínez.
Otro, Francisco Capena Melero.
Otro, José Simorte Pastor.
Otro, Pascual Ibáñez Ortega.
Otro, Gabriel Martinez Collado.
Otro, Enrique Mateo Marin.
Del batallón Ca:;adores Africa. lO.
Soldado, Arturo García Laro.
Otro, Fernando de Diego Pérez.
Otro, Annengol Guoset Corbella.'
Otro, José Navarro Martíoe:l:.
Otro, Miguel ,Soriano Muñoz.
Otro, José Tudela Martín.
Otro, Juan Martínez Martínez.
Otro, Arturo González.
Del batalló" Cazadores Afma, 17.
Soldado, Marcos Antón Paniagua. \
Otro, Aurelio Janeiro GÓmez.
Otro, Manuel Rodríguez Gálvez.
Otro, Angel Femández Barreiro.
Otro, Juan Jiménez Mesonero.
fZ5
Soldado, Salvador Matías Paviamoo.
Otro, Isidoro Martínez López.
Otro, I1defonso Porce! Lópu.
Otro, Antonio Caler Martinez.
Otro, Manuel Boil Serrano.
Otro, Teodoro Salazar Robles.
Del regimiento Soria, 9.
Soldado, Antonio García Acedo.
Del regimiento S cvilla, 33.
Soldado, Juan Guerrero Orteg;¡.
..
Del regimiento Burgos, 36.
Soldado, Esteban Blanco.
Del regimiento M cfilla, 59.
Cabo, Isidoro Agujetas García.
Soldado, Máximo Malpeceres Tranqui.
Otro, Andrés Cano Carnacho.
Otro, Clemente Carretero Hemández.
Otro, Alfonso Calderón Cruz.
Otro, Miguel Gallego Montero.
Otro, Andrés Rodríguez García.
Otro, Leoncio Rodríguez Gutiérrez.
Otro, José del Río López.
Otro, Juan Mingobance Muros.
Otro, Besalino Pifiero Laureiro.
Del regimiento Ccuta, 60.
Soldado, Paulino Almaraz Martín.
Otro, Magin Lago Ingerto.
Del regimiento AfricCJ.,, 68.
Soldado, Juan Sierra Fernández.
Otro, José Alarzón Ruiz.
Otro, Manuel del Campo Boch.
Otro Gervasio González 1...ópez.
Otro, Miguel Trujillo Gonzála.
Otro, Pedro L6pez Ballarén.
Otro, Francisco Sánchez Cueto.
Otro, Francisco Ruano' López.
Otro, Antonio Martín Ortega.
0tro, Manuel Caro Santana.
Otro, Francisco Pérez Alaftara.
Del regimiento Serrallo, 69.
Soldado, ~nuel Campos Pardo.
Otro, Rafael Mic6 Martína.
Madrid 9 de junio de I927.-f..osad&.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Designado el teniente
coronel de Infantería D. Antonio Pi-
nilla Barceló. con destino en el reei-
miento Mahon núm. 63, para deeem-
p'cñar el cargo de auxiliar en la Junta'
provincial de Abasto~ de ZarAgo:ra. el
Rey (q. D. g.) se ha servido m.poner:
quede en situación de dispOaible ~
luntario en la quinta región, coníor-
me preceptúa la real orden cireuw ..
3 de septiembre último (D. Q. ni....
mero 199). .
De real ordt;n lo digo a V. E. pa:.;
ra su conocimiento y demál efecto..
'9 Ministerio de Oefensa
10 de funlo ele 1927 D. O. D1IIIl. 127
..
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (que'
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha dignado conce!1er a 101 je-
fes y oficiales del Arma de Caballe-
da, en activo y retirados, comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. R:nn6n Martinez ele
Campos y Rivera y termina con dos
Florencio Carrasco Berzosa, las pen-
siones de la referida Orden que le
expresan, con la antigüedad qu~ •
cada uno se le sefiala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoc.
Dios guarde a V. E. much08 afio-.
Madrid 8 de junio de 1927.
DOllUII: DE TJ:TU.úI
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el capitán de Caballería dos
Enrique Hernández Enciso, exceden-
te en esta región, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Maria
de las Angustias Gardyn Garch.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios guarde a V. E. muchos afiOL
Madrid 8 de junio de 1927.
DUQUII: DE TETUÁJI
Señor Capitán general de la primera
región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 soli-
citado por el capitán de Caballería don
Ramón de Meer y Pardo, con destine
en la Academia de dicha Arma, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con doña María de las Nieves
de Ribera y Trillo-Figueroa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos af'ioL
Madrid 8 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUMr
Señor Capitán general de la séptima
región.
Dios guarde a V. E. mucholl .ft~ (¡
Madrid 8 de junio de 1927· j
Dugua DI: TI:'I'UMr (
Sefior Alto Comisario y General en ~
J efe del Ejército de España en '
Africa.
Señores Comandante general de Cea-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
del Ejér-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alfé-
rez del regimiento Cazadorea Alcán-
tara. 14,0 de Caballería, D. ]ellúll S,l\l-
to Montenegro, pase destinado de pl;,n-
tilla al Grupo de Fuerzu Regulares
1ndígenas de Larache nÚln. .. en va7
cante que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deu1Ú efectos.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 8 de junio de
1927·
DESTINOS
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de fecha de ayer, se ha servido
conferir el mando del regimiento de Lan-
ceros Villaviciosa, sexto de Cabillería, al
coronel de dicha Arma D. Luis Rodrí¡uez
de Campomanes y MartínC': FortúD. dis-
ponible en la primera región.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos a~os.
Madrid 9 de junio de 1927.
DugUll D. TKTUÁlf
g~neral de la ae¡¡unda
MATRLMONIOS
llELACIÓN QUE SE CITA Señor Capitán
~ región.
Capitán, D. Manuel Martínez Me-
rino. del Servicio de Aviación Mili- Señores Sapitán general de la prime-
tar, COII doña Matilde de Pazos Buí-. ra. ;elpon e Interventor general del
gas. EJerCito.
Capit~n~ D. Luis Noé Rodríguez,
del regimiento Serrallo, 69, con doña
,babel Molina González.
, Tenj~nt~, D. Juan Benltez Tatay,
del regimiento Granada, 34, con dolía
Josefa Tatay y Guzmán.
'Teniente. D. Paulino Faerna. Re-
guero, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, 5, con
doña ),lada Bueso Inchausti. ,
Madrid 9 de junio de 1927.-Du-
,que cM Tetuán.
Sermo Sr.: El Rey (<;.. D. g.) se
ha sen ido conceder licéncic para con-
traer matrimonio, a los oficiales de
Infantería que figuran en la siguiente
relación.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1927.
DUQUE DII: T&TUÁlf
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Comandantes generales
de Ceuta y Me1il1a.
Dios guarde a V. E. muchos ¡díos.
Mado. 9 de junio de 1927·
Dugm OS T&TUAJI
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
del regimiento Cuador~ Alcántara,
14.o de Caballería y agrepdo al Grupo
de Fuerzas Regulares IndíJImU de La-
rache, 4, D. José Serrano Rosat~, pase
destinado al citado Grupo en vacante
que de su empleo existe.
De real orden lo di¡oo • V. E. para
~u conocimiento y demás efectol. Dios
guarde a V. E. muchos aftoI. Madrid
9 de junio de 19:a7.
1_.. Clhlitifi-..j""'··.....CI'f-.....'CI-....III"lIllr..·-1 Dugtl'K DS TJmrAJr
Selior Alto Comisario y GeaenJ en ]e-
ASCENSOS fe del Ejército de Eapda ea Afric.l.
Exaao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Sef'iores Comandante general de Ceuta
teni4lo a bien conceder el empleo de e Interventor general del l!'J~rcito.
8uboicj~1 . de Caballerla. al sargento
del rea'lmlento de ~úsares de Pavía
número ~o D. José Ortega Garda po;
ser ~ más antiguo de su esea'la y
reumr las condiciones reglamentarias
asilFl~.dole en su 'nuevo empleo la
antigüedad de LO del actual con
arresto a la real orden de 29 de mar-
z.o de 1915 (c. L. núm. 59), y 'lur-
tiendo este ascenso efectos adminis-
tratiTos en la revista de Comi<>ario
del presente mes.
© Ministerio de Defensa
Autoridad qae canct
l. doc:amentad611
1 abril. .•• 1 apltan!a a:enerall.· región.
1 Idem o .. 1927 lOO Reltimlellto de reserYL
1 Idem ... 192 Capltan!a general de Baleares.
1 mayo... 1 Idem !dem 6." reglón. _
1 abril... 1 Re~tmlento lanceros de !'uaalo.













6 marzo .. 1927
7 Idem o,. 1
Día Mn
10 ele fIIIIlo ele 1927
II ==;A=n=t1cl1=eda=::d==lIPenllónC.lea'o- anual II==¡====;:='II
ríaN OMJlReS
D. O. Dta. 127
Coronel, re-lO R 6 M' r. .tlrado •.•• \ . a. n artlne~ de ....mpos y Rivera P. Cru~ .•.
Com." !dem. • Tomás Cuenca NúllC%. Idem •••••
Otro ( 1.... • Dlodoro Ordinas Cruellal Idem .
Qtro (A.).. .• • Agu.tfn C.rvajal Quesada...••.•••..••.•• Idem •••••
Cap. (E. R.). • Lucl.no fernindn ValJedllo _. Idem .
Otro (!d.t. o. • florendo C.rrasco Berzosa Idem ..
-
Madrid 8 de ¡ualo de 1927.-Duqae de Tetuin.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que referida Orden que se expresan, con
Dios guarde), de acuerdo con 10 in- la antigüedad que se les señala. ~n
formado por la Asamblea de la Real el sentido de que el agraciado con la
y Militar Orden de San tIermenegil- Placa, si tiene concedida la penEi6n
do, se ha dignado conceder' a los jefes de .cruz, deberá cesar en el percibo de
y oficial del Arma de Caballería. com- ésta por fin del mes de la antigüedad
prendidos en la siguiente relaci6n, que en aquélla señalada, con arreglo a
principia con D. Enrique Udaeta C'ár- los artículos 13 y 24 del reglamento,
denas y termina con D. Nicolás Gar- reintegrando, en su caso, las mensua-
-da Nuño, las condecoraciones de la lidades posteriores que hubiese per-
cibido, contra 10 dispuesto en el ar-
tículo tercero de la real orden ie g
de julio de 1918 (c. L. núm. 178).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1927.
DUQUE DE TBTU.ur
Señor...
M.~_~l Autoridad que cunó laI!IIIpleo. Situación NOMBRES Condecoraciones dOCUlllentaclón
Ola Mes A!o -
T.coronel ...... Activa ......... D. I!Mique Udaeta Cárdenas ........... Placa........... 31 octubre. 1 .. ZOua¡':;ClIarlL
Comandante •••• Idem........... • Alejandro Ulrllla Belbel.. •••••••••• Cruz. ...... 20 o 1927lorupo uerul de Regulare. Indla:ena... ener ... d. Cruta, 3.
.Iente (I!. Id.m........... • Nlcol.. Oacela Nullo............... Idem. ........... 12 .. 1927l\Reglmlento Lancero. de Saa:anlo, 8.
1r
Madrid 8 de jualo de 1927.-Duqn de TemÚl.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones.





Sefior Capitán general de Balear~s.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capt-
tán general de la cuarta región e In-
terventor general del Ejército.
chos afios. Madrid 8 de junio de
1927·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán ue
Artillería, con destino en la FábrÍC'ol
de Trubia, D. Ricardo Guevara Lizaur,
pase a situación de disponible en la
primera región, con residencia en na-
dajoz.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su con.ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.




Sefior Capitán general de la séptima
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido concede'r el retiro 'Jara
Mahón (Baleares), al teniente coro-
nel de Caballería, en situación de I.e-
serva, D. Luis Rodríguez Moneada,
afecto al regimiento de Dragones de
Numancia núm n, por haber cumpli-
do la edad para obtenerlo el día 7
del mes actual, disponiendo al propio
tiempo que por fin del mismo sea
dado de baja en el Arma a que perte-
nece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
RETIROS • 6 del mes actual, disponiendo al pro-
I pio tiempo que por fin del mismo sea
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le dado de baja en el Arma a que per-
ha servido conceder el retiro para tenece.
Barcelona, al coronel de Caballería en ¡ !>e real orden lo digo '.l. V. E. Y.l-
aituación de reserva, D. Miguel Mu-' ra su conocimiento y fines consi-
ftiz Gayé, afecto al regimiento d~ Ca- guientes. Dios guarde a. y. E. mu-
.J:adores Galicia núm. 25, por hlber chos afios. Madrid 8 de junio de
-cumplido la edad para obtenerlo el 1927·
dla 7 del mes actual, disponiendo al
propio tiempo que por fin del mismo
aea dado de baja en el Arma a que
pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios guarde a V. E. l11U-
chos afios. Madrid 8 de junio úe
1927·
DUQUE DE TBTU.ur
Sefior Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la octava región e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
Valladolid. a coronel de Caballería, en
mtuación de reserva, D. Pedro Gómez
lledina, afecto al regimiento de Lan-
ceros Farnesio núm. 5. por haber <'!Un-
¡>1ido la edad para obtenerlo el día




Circular. Excmo. Sr.: En CUDo
plimiento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente Reglament.> d.
la Real y Militar Orden de Sal! Fec-
nando. se publica a continu.fcí6n la
orden general del ejército de Espa4.
en Africa del día 9 de mayo de 1927.
en Tetuán. referente al sargento 9
Caballerfa Andrés M.eiz06o Form08O.
Di"s guarde a V. E. muchos afio..
Moorid 21 de mayo de 1927.
DUQI''t DE Trrua
DISPOSICIONES
de la Secretaría y Direcciones Gene.....








Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el farmacéutico auxiliar del
Ejército, en segunda situación de servi-
cio áctivo, D. Francisco Javier Bach
Puigrefagut, el Rey (q. D. g.) ha teni-
ExcmoSr.: Don Ricardo Fajare»
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, Y Aliende, capitán de Infantería.. j1l$
V. E. cursó a este Ministerio con es- perman~l!'te de esta Comanda.ncta g..
crito de 30 de mayo próximo pasado, ~e.r~l e lOstru.ctor. del expedtente ~ ,-","
promovida por el soldado de la te~e- JUICIO contradlctorh> para la cruz d.
ra Coma,hdancia de Sanidad Militar, San F~n~ndo, al entonces a3'l'l'ento
acogido a los beneficios del capítulo dd regimIento de Alcánt~ra. 14 d.
XVII del vigente reglamento de Rec1u- Caballerfa, D. ~ndrés Melzoso For-
tamiento, D. José Pagola Franco, licen- mosv, a V. E. tiene el honor de elr-
ciado en Farmacia, en solicitud de Que," poDn~r6 : . t d' t 1 o"
b f .. T d I I origen a es e expe ten e e 11-se..Ie .nom re armaceuhco auxI lar e cio (folio I) y con motivo de habelM
EJerCIto, c! Rey (q. ~:, g.) se. ha ser- extraviado 1'1 que c"n anterioridad ..
vldo des~stnnar la petlc~on d~l l11tcres~-1 incoó para juzgar los méritos c()ntraf~
do con .arreglo a lo (hsl~uc~to en real dos por el citado para la cruz de s.u.
orden clr~ular de 3 de JUl110 de 1924 Fernando.
(c. L. llum. 260)., Tomada declaración a don Andrt.
_ Dc r~a.1 orden, comulllcada por ~I se- Meizoso, hoy guardia dd Real Cuer-
nor Mll1lstro dc la G.uc:ra, lo dIgo,a po de Alabarderos (f"lio 36 vuelto).V. E. par';l su conocnmento y demas dice:
e~ectos. DI~s guarde. a . V. E..muchos Que formando parte del primer ee-
anos, Madrid 8 de JUlllO de 1927· cuadr6n del regimiento referido el dfa.
El DiroctOC' llfteraI. 9 de enero de 1922 tomó parte en la
AN'rONIO LOSADA ORTEGA. operaci6n que se realiz6 pMa ocupar
la posición de AI-Ial Hariga. en elSeñ~r Capitán general de la sexta re- margen derecho del no Kert (Daa<»
glOn. de M'Talza). al amanecer l5e ocnp6
la citada por el .primero y 5eguDdo
esc:uadr6n con, nutrido fuego enemi&,~
avanz3llldo el prímero a vanguardia y
ala izquierda del frente. donde ocá.
p6 unas lomas poco el~adas.comba­
tiendv a pie, para prolleger Jos t ....
baj06 de fortificací6n de la posiciÓll
ocupada, donde permameció haata 1_
catorce horas, que fu~ :relevada la
fuerza de Caballería por el bataU.





Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha 6&vido destinar al batallón de
Larache, al teniente de Ingenier~
D. José del Río Pérez Caballero, del
segundo r.egimiento de Zapa.dores Mi-
nadorea. debi6Il.do mcorporar6e con
toda urgencia.
Ex\:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n fecha 8 del actual, ha tenido
a bien conferir el mando de la Coman-
dancia de Obras y Reserva de Ingenie-
ros de Gran Canaria al teniente coro-
nel D. Victoriano Barranco Gauna, dis-
ponible en esta región, y el del Gru;J1J
de Ingenieros de Tenerife, al coman-
dante D. Jorge Palanca y Martínez For-
tún, ascendido, de la Brigada Topográ-
fica de dicho Cuerpo, act~lmente di'lpo-
nible en la cuarta región.
De rcal orden lo digo a V, E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios, Madrid
9 de junio de J927.
DuQUE DE TETuÁJf
Seftores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones y de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
O. o núm. 127828~_~ ~l~O~d~~:..:J~un:i~O~d:~:...t:.:9::0:..... ~~_:-~-:.
. V E 3- do a bien concederle el empleo de far-
E S El Rev (q D g) se: De real orden lo dlgdo.maL_ • Af':ctPos. ' macéutico tercero de complemento ,COD
xcm? r: : '".... d ra 6U conocimiento y ~ .... ~ ~ d I rt
ha servIdo dIsponer que el. temente e D' de V E much06 añal;. I arreglo al párrafo tucer? e a lea-
Artillería D. José Martas Castro, de las, MloJ .~uarda.. d . lo 47 de la rcal ordcn circular de ~
Tropas de posición de Larache, quede" a n 9 e Juma e 1927. de diciembre de 11)11) (c. L. núm. 489)~
al Servicio del Protectorado, por haber DUQUE DE TETUÁN. asignándole la antigüedad .de. est~ fecha,
sido destinado a las Intervenciones Mi- Señores Capitán general de la pn· quedando adscrito a esa Caplt~.ma ~ene-
litares de dicho territorio. mera re~16n y Comandan~ gene- ral r afccto a la .SublllspecclOn de los.
De real ordcn lo digo a V. E. p~ra ral de Ceuta. servicios farmacéuticos. .
su conocimiento y dcmás efcctos. DI?S Señor Interventor general del Eiér- Dc real orden lo di~o a. \. F_ ~ra
guarde a V. E. muchos años. Madnd . su conocimiento y demas electos. Dios
CitO. . \' l' I - Madrid8 de junio de 19:17· ~uardc a . ~. muc lOS anos.
DUQUE DE TETUÁK ••• 8 de junio de 1927.
Seña; Alto Comisario y General en le- IIt.HnCla ••••ral .lInar " DUQUE VE TnuAlf
fe del Ejército de España en Afnca. Señor Capitán general dc la cuarta· ......
Señores Comandante general de Ceuta,, DISPONIBLES gión.
" Interventor general del Ejército y Di-I
rector general de Marruecos y Co- Sermo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se
lonias. ha servido disponer que el coma?-
dante de la segunda Comandancia
de Intendencia D. Pablo Vallesca
Luque. quede disponible en la pri-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ~e. mera roegi6n, con arreglo a lo pre-
ha servido disponer Quede al Serv.lclo ceptuado en la real orden circular
del Protectorado el teniente de ArtIlle- de 12 de noviembre de 1924 (Colec-
ría D. Galo Bullón Diaz, de las Tro- 'Ión Legislativa núm. 454).
pas de Artillería de costa y posición De real orden 10 digo a V. A. R.
de Ceuta, por ha~r sido destinado a para 6U conocimiento y demás efec-
tas Intervenciones Militares de Tetuán. too. Di06 guan!e a V. A. R. muchM
De real orden lo digo a V. E. para años. Madrid 9 de. junio de 1927.
su conocimiento y demás efectos. Dios D T Á
guarde a V. E. muchos años. Madrid UQUE DE ETU!f
·8 de junio de 1927· SeñQl' Capitán general de la se2'unda
DUQUE DE TETUÁN región.
. . ! Señor Interventor general del Ejér-Sefior Alto Comlsano y General en Je- cito
fe del Ejército de España en Africa. .
Señores Comandante g-eneral de Ceuta,
Interventor general del Ejército y Di-
rector general de Marruecos y Colo-
nias.
© Ministerio de Defensa
io ck fuDio de 1927 829
Seflar ...
dpe, número .3. tecibiendo el capitán
del escuadr6a .>rden de hacer una de-
mostración ofensiva po¡- el tlanco iz-
iia.ierdo para contener al enemigo.
4lICl bacía nutrido fuego .a la guerrilla
'Y a !a ;J~s:ci6n; al marchar hacia el
~emigo el declaranu recibi6 un bao
Iaz.> en la pierna izquierda, que le
_traves6 la tibia por debajo lie la.
Rdilla, y sin darle importancia con-
fiou6 la marcha de su unidad, man-
dando el capitán acto seguido sacar
sables al escuadr6n. debido a que el
4plemigo. sin duda. al ver la orden
4aaa se levantó de entre la maleza
y a UD,)s 200 metros se lanz6 a lar
c:arga, llegando al choque y convir-
«1b1dose en lucha cuupo a cuerpo.
c:¡yendo varios jinetes -muert06 y he-
ddbs, entre los últim.>s el capitán,
(&Diente don Narciso Pérez y sargen-
lb Velázquez; el declarante. no obs-
tante estar herido, continu6 luchan-
do con la: fuerza de su secci6n hasta
4¡ue (.>n el resto del escuadr6n se
dividi6 en pequeños grupos, para de-
fenderse del fUego enemigo que ha-
Qan por todas partes; que el deela-
nnte, seguido del cabo Benito Gar-
da. y dos soldadus, cuyo nombre no
puede precisar por desconocerlo, se
lanz6 al galope -sobre un grupo de ene-
migo que se corría hacia el Kert y
Olando lus iban a dar alcance, reba-
uron el río. cayendo muerto uno de
los 'Soldados, teniendo que hacer
~andes esfuerzos para retirarlu por
la contienda de la lucha y distan-
da a que se encontraba de su escua-
-dr6n. decidiendo cargarlo en su ca-
ballo, ordenando al cabo Garda echa.
M pie a tierra y se le a-1canzaran,
pues al declarante le era imposible
llacer tal operaci6n por impedírsel.>
fa herida de la pierna, contenienáo
al enemigo mientras el cabo realizabá
10 expuesto el otro soldado y Hguí-
·401 de éstos llevó a la guerrilla del
..donado batallón el cuerpo del ci-
ato lloldado, teniendo qu.e llevar 11.6
diadas \'lel caballo mientras condu-
<f;i_ al muerto. cogidas C,)n loe dien-
.... pues con 4as manos 10 lujetlllba,
:~tegr'nda.e 81 eu eecuadrón acto
~, que ya reunido eei\lÍB. ha-
-cMI!Q fuego. Al verle herid.> el te-
~ GU le ordenó le retira.e a la
;~lancia en una camilla, a lo que
... ~tast6 que podía continua.r. in.
lIIllr6 el reoferido teniente, y como eu
QIII~ci6n fu~ Nmo la anterior, és-
__cfispuso fuera retirado de la línea
...fuego el caballo suyo pt.ra obli-
~ a ~l lo hiciera tambiln reti-
-*doee. protegiendo la camilla' en la
~ iba: 'berid"el capitán Liniere
.-u el botiquín de urgencia del ba:
*IIlÓll del PrIncipe, don~e fué cura-
.. ele primera intenci6n y traeladado
.. la- ambulancia..
ror eEt(lS hechos 6e cree compren-
-~ en e! caso noven,) del artículQ
.~ del Reglamento de la: Real y Mi-
~ ~den de. San Fernando de S
411,),0110 (le 1920. Se une hoja clínica
(fijll0 45) relativa a las !reridas del
·~to Meiz06o. la que e6 pronos-
·tIl:ada de menos grave. Tomada. de-
·daQci6n a lvs testigos, teniente don
.JIituro Gil Herrador, don Carmelo
TNraha, 6argento ~Meo Llorente;
© Ministerio de Defensa
"Excmo. Sr.: En cUmplimi~to de
lo dispuesto en el artículo 79 del vi.
gente reglamento de San Fernando.
el que suscribe. capitán de los ser-
vicios de Artillería y tropas de costa
y posición de esta plaza 1 juez ins-
tructor del expediente de juicio con-
tradictorio que se instruye a favor
del sargento de Ingenieros José Garda
Marcos, para esclarecer los mérito.
que pudiera haber contraido como jefe
del camión blindado número 6, en la
retirada de Hamara al Zoco el Arbáa.
realizada el día 11) de novieftlbre de
1924, a V. E. expone:
Di6 principio el expediente en l.·
de enero de 1925. en virtud de orden
de V. E.. {echa 24 de diciembre rle
1924, publicada en la general del Ejér-
cito del mismo día.
Al folio 3 figura copiado el parte
del hecho, el cual dice: "Centro EI~c­
trotécnico y de Comunicaciones.-
Compañía de Campaiía.-A V. E. dá
parte el sargento comandante' del <:a-
mión blindado nllmero 6 de que en el
día de ayer recibió orden del ESt3do
~I:ayor de este campamento, de salir
a hacer la descubierta, como así lo efec-
tuó, ordenándome momentos después
el jefe del batallón de España, D. Jo~é
Rodríguez y Rodríguez, jefe de la
fuerza de protección, me colocase en
la inme<1iaciún del campament0 de Ha-
mara, sobre la carretera, para bat;r Ls
barrancos próximos al campamento Í1/.
tímo citado; próxiliílilente a las doce;
cuando ya lIe\·aba,... rato retirándJse
las fucrzas, el temen te coronel i~fe
de Regu!ares de Alhucemas núm: 5,
D. C.laudlO Temprano, me ordenó pcr-
;ün:LIl'ehlC me mantuviese en dicÍlo
puest? hasta última hora, POI' s~r 1~~­
cesarlo a las necesidades del servicio
y favorecer más la retirada de las fuer-
:z~s de retaguardia. que dicho jefe con-
Sideraba comprometidisimas por el
mucho enemigo que en pereecuci6n de
la misma venía. -Una YeZ rebasada por
e! en~migo la altura del camión, en
dlreccl~n a nuestras tropu. consideré
convenIente avanzar huta el Uano
frente al morabito próximo a la agua:
da, desde ~onde podfa batir .1 nume-
roso enemIgo que Intentaba apoderar-
se ikl ganado, malería! y armament.
de. nuestras haja.. impidiend.. de la
misma forma. le apoderqen de ua
calión de montarla que habra q.edade
aban~onado en la retirada. y que una
v~z. dIspersado el enemigo, con d~ in-
d~v~duos de los ~ue componran la aUlr-
nlcl6z:¡ del $amlón blindado. , el Que
SUSCribe. al mando de ellos. tonsegui
apoderanne del mismo y traerlo al
ca~pamento. resultando en este heche
herido p'Jr bala enemiga el toldad.Ga~par Trabancn~, continuando pro-
tegiendo la retiraua hasta unas <1:>8
hO':a& aproximadamente deJIpu';' de
r;t!rada toóa la fuerza. en que mé re-
tire al campamento llin novedad. Da-
ra~te el fuego que sostuve ean el ene-
mIgo, r~sult6 h.erido el soldado fusile-
ro Santiago Vicente Tejero.
Debo. arlv.ertir a V. E. el buen com-
portaImento de toda la fUerza a mi
ma?do, la cual demostrÓ mucho tD-
tuslasmo y espírifU militar.
Lo que tengo el h~nor de participar
a V. E. para el debido conocimiento.
cabo d. trompetaa Arturo Perlada;
sub.>6cial don Jer6nimo Velúquez,
e<lldado Antonio Serrano. capitán don
Tomás Liniers. sargento Pedro Olí·
vares, capit~ don Joeé G.>nzález, pi-
cador don Ignacio de Aja y llubo6-
cial don Juan Pérez (folioe 46. 50
vuelt01-' p, 59 vuelto. 67, 68, 69, 74.
79. 118 Y 139) t<ld06 comprueban 1a.a
manifestaciones d~l enton-es sargen-
to Meizoso, elogiando 6U ~('tuaci6n ~
su ele'lado espíritu, serenidaa. arro-
jo, deci6i6n e inteligencj,a, si bien
precisan que no se l~ en,..ml:ndó nin-
gún llervicio que le alejara al citadg
Meiz060 del escuadr611. 'lue 6: se se-
par6 fué como i"'(lCl~r:da d! )<1 car-
va, oebido a !a di1a:ad: a del lrenl~
de combate que hizo r que fO!Zol!ia.-
mente se ca~gara aisladamente o en
pequeñ06 grupos; y el sol4ado Ra-
fael Alvarez (folio 147 vuefto) dice-
que desc.moce la actuaci6n del sar-
gooto de referencia.
Por 10 expuesto, los testigos, tP,-
niente Gil Herrador, Torraba, llar-
gento Llorente, creen que los hech.>a
se ~ncuentran comprendidOll en el ar-
tículo 63, caso noveno del Reglamen-
to de la Real y Militar Orden de San
Fernando; cab.> Pelarda, capitán Li-
niers, picador Aja y sargento Oliva-
res, lo creen comprendido en el ca50
noveno del artículo 55 del Regla-
mento vigente; cumprendiéndolo es.
te último, también en el caso cuarto
del- artículo 41 y caso tercero del ar-
tículo 47; el suboficial VelázQuez y
soldado Serran.> consider'\P al sargen_
to Meizoso acreedor a la cruz de San
Fernando, sin determina-r artículo'
el suboficial Pérez lo cree acreedo;
a la má5 alta recvmpensa y el ca.
pitán González, no cree los hechos
comprendidOll en ning.l1n artículo lUl
Rei'lamento.
Y. por l11timo, el capitlin médic.>
don Angel Montor (folio 121) declara
que asistió a los heridos del regi-
miento de Alcántara. 14 de CabaJle-
ría, per.> que no recuerda li e11tre
e.!loe eetaba el sargento MeizOllO. Me-
hUa 18 ~e aibril de lQa.?-Excmc>, Se-
ñor.-R1cardo Fajardo (rubricado).
~o que de <lrden de S. E, le pu-
bltca en la general de eete día. exhor-
tando as todoe los Generalee jefes ofi.
ciales e individuOll d~ troPa. y ~ri.
nena.. que aepan algo en cuntrario o
capaz de modificar la apreciación de
loe hechos citados, a que le Jm!8el:1P
ten a declarar linte el Juez inltruc.
tor, de palabra Q por eecrito en el
plazo de diez días, a Nntar d~de la
publicación de esta orden general en
el DIARIO OJI'ICIAL nP3. MINISTERlO DI:
LA GUERRA.-El General jefe de Ea-
tado Mayor, Mll:n~l Godltl.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
cuanto determina el artículo 79 del vi-
gente reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando. se publica a
continuación la primera auición a la
orden general del Ejército de España
en Africa del día 11 de mayo de 1927
en Tetuán, referente al sargento d~
Ingenieros José Careía Marcos. •
Dios guarde a V. E. muchos alios..
Madrid 21 de mayo de 1927.
DU01J& Ds TltTUÁlf
Zoco Arbáa, 20 de noviembre de 1924-
.Et sar,ento comandante, José Garda
Marcol _ Rubricado. - Excmo. selior
Comandante general jefe de las co-
tumnas de operaciones en Zoco el
Arlfia, D. Felipe Navarro, barón de
Casa Davalillos". .
El interesado, en su deda~acl6n dE 1
folio J22, después de repetir. lo que
ya queda dicho en el parte, dice que,
cuando hubo avanzad? e? el llano,
observó que ven{a haCIa este el ene-
migo, cQn intendó,n de apoderarse de
un cañón que habla quedado aband?-
nado a unos seis u ocho metros de la
carretera. Que para evitar 9ue el ene-
migo se apoderase de la pIeza, sost~­
vo un nutrido fuego durante dos horas
aproximadamente, Y al v~r los moros
las bajas que se les haclan desde d
camión se alejaron. parapetándose en
las inm~diacionesdel camión. Que ante
tal resistencia, avanzó hacia la pieza,
ordenando a la dotación del coche que
estuviesen preparados para hacer fue-
go en el momento en que el declarante,
con los soldados Gaspar Travanco~ y
Vicente Salvador, saliesen del camIón
para recoger aquélla. Que el e!1emigo,
siempre vigilante, les hizo vanas des-
cargas, resultando herido en tal m~­
mento el soldado Travancos, consI-
guiendo meter en el blindado el ca-
ñón, que entregó después en el cam-
pamento al Excmo. Sr. Comandante
general D. Felipe Navarro. Que una
vez recogida la·...a, y antes de re-
gresar al Zoco,~ que batir al en~­
migo, que intentaba destrozar, con PI-
cos, el puente por donde había de pa-
sar el camión, consiguiendo hacer va-
rias bajas entre los que regresaban de
atacar a dicha posici6n, como también
desalojar a los que encontraron para-
petados a la entrada de la misma, no
teniendo, por su parte, más que dos
soldados heridos. Como testigos de sus
manifestaciones, cita a los que compo-
nían el equipo del cami6n, soldados
Gaspar Travancos, Santiago Vicente,
Vicente Salvador, Rogelio Sobral, Ja-
lé Choeba, Antonio Cordero, Modelito
GuaUart, Juan MarH, Angel L6pez y
J osé Ramos, de los cuales, en ~ro
posterior realizado para proteger la
retirada del JO de diciembre, a taa 6r-
denes del declarante, fué muerto el
primero, y los dos siguientes, hecho.
prisioneros con el declarante, murie-
ron en el cautiverio.
De la prueba testifical resulta: El te-
niente coronel D. José Rodriguez (fo-
lio 40 vuelto), jefe de las fuerzas ue
servicio de protección en la citada re-
tirada, dice que, en efecto,' ordenó al
propuesto lo que consta en' el parte
del hecho; pero que no presenció ni
sabe la actuaci6n del mismo, por 10
que no puede manifestar si se encuen-
tra o no comprendido en el vigente
reglamento de San Fernando.
Los soldados Antonio Cordero, José
Chorba y Modesto Guallart, contlrman
lo expuesto por el sargento MaTcos y
lo estiman merecedor de la Cruz 'de
San Fernando.
El soldado Rogelio Sobral (folio 53
vuelto) dice que no puede dar detalles
del hecho, porque el día en que se
© Ministerio de Defensa
10 ele j1IDIo de 1927 .
realÍ%ó, quedó en el Zoco por orden
del sargento }lar~
Dice el coronel D. Enrique Peri-
quet, al folio 74, que no presenció la
actuación del propuesto; pero por re-
ferencias, después de llegar con 6U
columna al Zoco ArMa, oyó decir que
la citada clase le había portado mt.y
bien, recogiendo un cafión que ~nco.n­
tr6 abandonado, y que por ello no
puede precisar si le es de aplicación
alguno de los artículos del vigente
reglamento de San Fernando.
Al folio 79 vuelto, declara el tenien-
te coronel D. Ramón Losada, jefe de
otra de las columnas Que tomaron par-
te en la referida retirada, quien dice
que no puede concretar si el propuesto
es o no merecedor de la Cruz de San
Fernando, debido a que poco después
de iniciase la operaci6n, resultó heri-
do y fué evacuado a Hamara, sin que
tampoco sepa nada por refel'encias.
El teniente de Caballería D. Maria-
no Lafita, uno de ·los oficiales citados
en el parte de la operación, dado por el
hoy General de brigada, Excmo. se-
ñor General de brigada D. Agustin
G6mez Morato, dice al folio 81 que
sabe, por referencias, que el sargelltO
Marcos, con la fuerza a sus órdenes,
se port6 admirablemente, recuperando
un cañ6n de montaña que había sid.:>
abandonado. Cita como testigos elel
hecho al sargento de su escuadrón,
Antonio Alvarez Salguero, Y. por últi-
mo, considera al propuesto acreedor
a la Cruz de San Fernando, como COr:l-
prendido en el caso octavo del artícu-
lo 49 del vigente reglamento de :a
Orden.
Al folio 82 declara el teniente co-
ronel de Estado Mayor D. Santiago
Pascual, quien dice que tom6 parte
en la operaci6n; que no presenci6
la actuación del propuesto; pero que
ha oído decir que, con su gente, se
apoder6 de un caí\6n de montafla que
en la retirada perdió una baterla, y
que por no haber presenciado el hecho
no puede precisar si se halla compren-
dido en el reglamento de San Fer-
Ilando.
El E,xcmo. Sr. General de brigada
~. Agustín G6mez Morato (folio 99),
dIce que sabe que el sargento Garela
Marcoa recogió, no una pien, sino
un tubo de cafl6n de montal'la cuyo
mulo fué muerto; pero sin pod~r afir.
mar en de¡alle lo ocurrido. Que re-
cuerda que el teniente Bustamante
muerto po,teriormente en Taranes'
después de pasar el barranco del Mi~
sal, y ra en el Uano, se le·present6 vi>-
ItmtarJamente para transmitir una or-
den que, a caballo, iba el declarante
personalmente, a dar al escuadrón dei
teniente Lafita, y, por tanto. supone
que la batería debía estar a salvo. Y
c?mo no sabe si hubo o nOllTave
nesgo al recoger el cañón, no puede
tampoco concretar si puede estar el
~echo incluído en alguno de los ar-
tlculos del reglamt'nto de San Fer-
nando, estimando que la: actuación
del propuesto fué distinguida; pero no
c;ee que fuese heroica. Cita como tes-
ttg6s .al capitán D. Leonardo Ropero
y .tenlente D. Luis Alamán, del regi-
mIento de reuta núm. 60, y al te-
---
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Diente D. Mariano Lafita, de ReeuJa-
rea núm. 3.
Al folio 105 vuelto, declara el te-
niente D. Luis Alamán, quien dice:
Que oy6 que el cafí6n babia sido re-
cogido por el personal de un camión
blindado; pero como ignora la actua-
ción del propuesto,. nó puede manif~
tar si le comprende algún artículo dd
reglamento de la Orden.
Los soldados Angel López, J UaD
Martí y José Ram06 (folios 113, 130-
Y 162). confirman 10 expuesto por el
sargento .carda Marcos, diciendo lo.
dos primeros que ignoran si el pro-
puesto se halla incluído en el regla-
mento de San Fernando, y, el tercero.
juzga el hecho como heroico.
Manifiesta el sargento Alvarez (fo-
lio 118) que por referencias sahe que-
el propuesto recuperó un cañón; que
no puede exponer cómo ocurrió el"
hecho porque no -lo presenció; pero
que la acción realizada por la citada
clase, es, a su juicio, de las compre.l-
didas en el artículo 49, caso octavo..
del reglamento de San Fernando,
El coronel D. Elíseo Alvarez Are-
nas (folio 138), dice que, en versión
ge.neraJ, oyó decir que el conporta-
mIento del propuesto fué muy distin-
guido; pero como no presenció el he_o
cho, no puede concretar si se halla
o no incluído en el re¡lamento de
San Fernando.
Al folio 153 vuelto, declara el .:a-
pitán D. Leonardo Ropero, que dice
que vió cuándo salieron del blindado
y recogieron el tubo de un cañón cie·
montaña, que abandonó un artillero de
la batería del teniente Bustamante, al
resultar muerto el mulo qae lo con-
ducía. Que sabe que el propuesto rea-
lizó infinitos hechos heroicos, uno. por:
referencias y otros presenciados por
él, desde el día de autos hasta el le>-
de diciembre, en que qued6 en el cam-
po enemigo por averlas habidas en el
camión, resilltiendo los inceaantes ata-
ques del enemigo, halta el t2, en que
rué hecho prisionero. Y que por el
hecho que se investiga, lo cree com-
prendido· en el calO legundo del ar-·
tículo 49 del vigente reglamento.
Ampliada la declaraci6n del intere-·
sadp para quemanifestaae nombre dtt
t~es testigos de su clase que presen-
cIaran su actuación, dice al folio 1,.
vuelto, que 5610 puede citar al sar-
gento Justo Martín L6pez, que guar-
necía un blokau próximo al lugar dd
hecho, cuyo nombre ignora, clase qlle-
en aquella. fecha p.ertenecía al bata1l6Dl
Cazadores de M.rid, y en la fecha d~
su declaración, al regimiento de In-
fantería de Ceuta núm. 60.
. Según oficios (folios 175 y 172), en-
dIcho Cuerpo no ha existido ningún
sargento llamado como dice el pro-
puesto, y como en el Centro Electro-
té~nico no sabe de ningún otro det·
mIsmo empleo que presenciara el he...;.
cho (folio 18S), esto ha sido la causa.
de que no haya sido posible tomar de-
claración a tres testigos de igual ca:'
t~goría. No obstante, como en el men-
CIOnado batallón de Cazadores existe-
un alférez llamado Justo Martín Fus-
te,y muy bien hubiese podido ser-
sargento en la fecha del hecho. y n~




ViUaclieco, por Ier el lÚa uatipD ea
tu esc:a1a, 7 sartieado efec:tw .,ha Pie..
trativos al la mista de CiOIIIÍIario ..
mes actual
Dios guarde a V... muchos doI..
Madrid 8 de de junio de 1927.
El Dtr.tcw .......
A!ftOMlO LOSADA OaDeJA.
recordar el propuesto el leguDdo ape- tivo realizara el IU'lfento Garcla Mar-
Oído del mitm". le le ha touqdo de- ,COS hecho comprendido en. el re¡r1a-
c1araci6n, resultando que el dia de la mento de San Fernando. aunque le
retirada se hallaba en Má1ap. ; comentaba con elogio IU actuación
El Excmo. Sr. Capitán general de aquel dia.
la sexta re¡i6n, Comandante general Todo, lo que como resumen de lo
de esta... plaza el día del hecho (folio actuado, pongo en conocimiento de
184), dice que no recuerda si en la V. E. a los fines del citado artículo 79
retirada se produjo el episodio óe del reglamento de la Real y Militar
recuperar un cañ6n, pues de haber .Orden de San Fernando. Sellor..•
sucedido allí, no le hubiera pasado ¡nad- Ceuta 7 de abril de J927.-Excele!l-
vertido. Que lo que cree recordar es tísimo sef\or.-Enrique F16rez.
que el sargento Marcos pudo recolIer Lo que de orden de S. E. se publi-
algún material del que quedó en el ca en la primera adición a la general
campo, sín que pueda precisar cuál de este dia, exhortando a todos los Ge-
fuere, extremo éste sobre el que pue- nerales, jefes, oficiales e indivíduos
de informar el entonces coronel de Ar- de tropa y marínería, que sepan algo
tillería, hoy General de brigada. excc- en contrario o capaz de modificar la Excmo. Sr. : Por la Pr.esideocia de'
lentísimo señor D. Alfonso Carrillo y apreciación de los hechos citados, a e5te Consejo Supremo se dice con
Sánchez de Tovar, y que si bien el 9ue ~e presenten a declarar ante el; eo>l .. fecha a la Dirección general d4t
pro~uesto, p~r su e~píritu, ~~Ior y JU~z Instructor, de pal:,bra.o por es-; la . Deuda y Clases Paaivas. lo .i-
arroJo, y la Singular IntervenclOn que cnto, en el plazo de diez dlas, a con.· g'lllente :
con el camión blindado tuvo, tanto en tar desde la publicación de esta orden I Este Consejo Supremo, en virtud·
la retirada, como en otras operado- general en el DIARIO OFICIAL DEL MI- Ó( las facultadee que le confiere la
nes, pudo, acaso, hallarse compren- !USTERIO DE LA GUEItRA. • ¡ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
dido en el. reglamento de San Fer- El Jefe de Estado Mayor General, n.do ~()D derecho a penei6n. a loe com-
nando, no tiene noticias de ningún Manuel Coded. . Iproen~ldos en la unida relación, que
hecho concreto que le sirva de ba\e I~mpleza con doña Margarita POD8
para precisar si es o no merecedor de i Mol1 y termina con J06é Berveraaa
ingreso en la Orden. DireCCl'Ón I d 1 t :Pé.rez, cuyos haberes pasivos se l~
Y, por último, el Excmo. Sr. Gene- . gener~. e !lS ruc-; ,;alisfarán e~ la forma que ee expre-
ra:1 de brigada D. Alfonso Carrillo y clón y AdmInistracIón :.~ en .Ia misma, mientraa cO!J6Crven
Sanchez de Tovar, entonces coranel : la aptitud legal para el perCibo y a
del regimiento mixto de Artillería y , l~. padree en coparticipaci~, ain ne-
Comandante pl"Íncipal del Arma en elhlllrfl ,erfl Clllllllr : cesldad de nuevo señalamiento a fa-est~ plaza (folio 194), dice que e'n la ¡vor del que sobreviva. .
retIrada, y a consecu~ncia de la caida ASCENSOS i Lo q~e de orden del Sr. Pre~l1den-
de cargas, en una marcha duramente ¡te. mamfiesto a V. E,. para su conocí-
hostilizada por el enemigo, quedó en Circular. Excmo. Sr.: De orden del mID¡~ Yuadremáa efectos. _
el campo un tubo de cañón de la se- excelentísimo señor Ministro de la Gue M d 'd g te a V. E. much06 an~.gund~ bater!a de montaña, que fué rra se concede el empIco de maestr~ i a n 13 e mayo de 192 7.
recogido, ba~c;' el fuego, por el perso- de trompetas, con la antigüedad de 1.°1 I!l Oeneral lecretarlo,
nal del camlOn que mandaba el pro- del actual, al cabo de trompetas de la Pmao VDDUGO CASraO.
puesto, y que no sabe que con tal mo- Academia de Caballería Julián Ortega· Excmo. Sr...








Rñtu:ih fJW 11 citIJ.
(A} Como quiera que, según manifiesta el Cuerpo-Batallón Cazadores de Africa núm. 12-s~ han rcclam:ldo les haberes del causante hasta abril de 1926, le será descontado deJa
pensión. al recurrente lo percibido desde el 21 de noviembre de 1925 hasta abril de 1926; si no hubi~ra percibódo de :05 haberes de tales meses cantidad alguna, !lerá devuelto ai Tesoro
Madnd 13 de mayo de 1927.-EI General Secrdario, Pedro Verdugo Castro.
~ fecb. en qaeleyes o reglamentos debe empezar ti Delepcl6n.bono de H.clellda deque de l. pea.IÓn l. provlncl. en.. - - que le lea COII-U 11se les .pllc.n Ilgn. el PAio I
¡
Ola M,es AlIo Paeblo Provlacla
-11 --
iellorea ..•..•• O.. M.rcarlta Pons MolI VI ·s.~~~.~.~~.~:.~~~~·I· 1.000 00 23 octubre. 192t Bale.res W.b611. Baleares ..
Comllld..c1·i~ D 11 e l t 1'\.'1 I SIlbollda1 de IDIutena, D. Modesto . l' •• "'di Al I . MIItral de Ceata. • ",o•• I I ve e ro¡a '" dr-.... Vúq1lC2 MutúI... 745 20 9 IU 10 192< z.......... cazarqu Vlr..... ••••• arruccot ••••
~~.~0114 Tere•• Ooa.d.1ez S.. JOI~ 11-. ~~~~~..~~~~~~ .~~~t 932 48 R. 0.22 enero 1924... 5 ídem :925 ~.ll.dolld ¡Valladolid V.lladolld .
............danela¡.. ·l' Is M-O 01' 1 ldeaII*~,l'l'&IIclsc:oZara¡oul 96 .. Mil IUIII1 .....-llera! Melll1... J'lDC u = ¡VL....... daa..... Súld1ez \ S 66 29 novbre. 192,. agl••••••••• ¡me __ .
KlleIYl habel MllUII10 Alvarcz••••••••••••••••• Idea. ••• Id_ o.c., l'e:rDllDdo Oarda Barrcra'''11 864 85 13 dicbre .. 192e Huelv Isl. Cristln Huelva .
iotander MU.¡rol Hermo.. Oarda , ldem. •••• Id_, MGiaao Canuc:o PUCUI.I....... 1.000 oollR. D. 22 octubre IQ26..I}1 8 febrero, 1927 Sant.nder C.stro·Urdlales Santander .
Valencl.. •• felllll Zabalo I.e¡orbure Id-. •••• Id_. lIaatro banda, Viccllte lorcllZo/ 480 00 R. D.•22. enel o IY~4 y . l. •.01' \ ar!. 1. del Estatuto 14 tdem 1927 Valencia Ivalencl V.lfllcI••••••
11 Ctndld D ( O _.. l' A_ r " , de las Clases Pasivas Z '"'á·..· -mora • Clm nltUC'l: Oll cz. •••••••••• dem. •••• I_O' AJItoll.O Berdl6n Permoselle 922 08 del Estado.......... 5 mar,.. 1927 .mor•.•••••••• III ra ora•••••••
Palencia ¡leÓn Pérez Pérez Pa"- r ..... • _ ocI IU- Tabl 4°1 25 leyos 8 de julio 1sool Ik' I 1925 P lencl. D.l·.mo de D __" O PaleDcl•• M.rt. S.lom~ T.blares Pr.do <U _...... o ..-,,"'"" arel " ~ y de 29 junio de 1913 u Jun o.• , •• r.... ov= •••••• .. ••••
Córdob. " '1~~~ebffo~~:r~~C!':::::::::::::::::: Idtlll••• ,. Otro, Alejandro ~OIIIero 011........... 1.679 lOO¡ldem.y R. O. de 18 mar.~ 17 mayo •.• 192e !c6rdob VlII.nuev. de Córdoba. C6rdob•••••••
N.varr. \Fcuctuo.oOarrldoMalo ••••..•••••••••• Id n...- "_."-""""-0 'd 13<0 75 ~ol92!(O.O n.'06.) 17'd 19-2' N VI11·'- .. N.varr•
..... ". ¡Ju.nl ROdrtfio C.ballero................ ~ ••••• ..,..... _-- -'5v un o......... . JO. I em.... <u avarra........ ....'.nc........... •.....
Cteeres.••••••. 'l~~~~eb~~~t~r~~~~o Idem.•••• SOId.ado de 2", J~ OuIII~D Oaltn..... 328 50 I •• l 9 sepbre.. 1924 CAceres. Valdetucntes•••.•••••• Cieera••••••
M . leyes 8 ¡ullo 1860 y 29
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